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La presente investigación titulada: “Contabilidad ambiental y su impacto en el desarrollo 
sostenible de las empresas industriales del distrito de Puente Piedra, 2018”, tiene como objetivo 
principal determinar el impacto que existe entre la Contabilidad Ambiental y el Desarrollo 
sostenible de las empresas industriales del distrito de Puente Piedra, 2018. 
La investigación tiene como diseño no experimental correlacional, debido a que ninguna 
de las variables será manipulas y a su vez si tienen relación. Está conformada por 31 empresas 
industrias ubicadas en el distrito de Puente Piedra, la muestra está conformada por 93 personas 
que aplicada la estratificación se reduce a 41 trabajadores los mismos que están relacionadas 
con el área contable. El instrumento utilizado es la encuesta, el cual ha sido validado por 3 
expertos de la Universidad César Vallejo y por el Alfa de Cronbach. 
Para la comparación de la hipótesis se ha utilizado la prueba del Rho de Spearman el 
cual muestra la relación entre ambas variables y el que tuvo como resultado general 0.886, lo 
que indica que la investigación es fiable 
Al final de esta investigación se obtuvo que la contabilidad ambiental impactar positivamente 
en el desarrollo sostenible en las empresas industriales del distrito de Puente Piedra, esto ya que 
la contabilidad ambiental tiene como fin, determinar el impacto que las empresas tienen en el 
medio ambiente a raíz de su proceso de producción o su funcionamiento. 
 
 





The present investigation titled:: "Environmental accounting and its impact on the 
sustainable development of industrial companies in the district of Puente Piedra, 2018", has as 
main objective to determine the impact that exists between Environmental Accounting and the 
Sustainable Development of industrial companies in the Puente Piedra district, 2018. 
The research has as a non-experimental correlational design, because none of the 
variables will be manipulated and in turn if they are related. It is made up of 31 industrial 
companies located in the district of Puente Piedra, the sample is made up of 93 people who 
applied the stratification is reduced to 41 workers who are related to the accounting area. The 
instrument used is the survey, which has been validated by 3 experts from the César Vallejo 
University and the Cronbach Alpha 
For the comparison of the hypothesis, the Spearman Rho test has been used, which shows 
the relationship between both variables and the one that had as a general result 0.886, which 
indicates that the research is reliable. 
At the end of this investigation it was obtained that the environmental accounting 
positively impact on the sustainable development in the industrial companies of the district of 
Puente Piedra, this since the environmental accounting has as purpose, to determine the impact 
that the companies have on the environment as a result of its production process or its operation. 
 
 
Keywords: environmental accounting, Taxes, Sustainable Development, Quality of Lif. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
 
Actualmente, la contaminación ambiental es una de las problemáticas sociales con mayor 
importancia, el uso no adecuado de los recursos y de las malas prácticas industriales, han 
generado daños en el medio ambiente, como la contaminación del aire, la propagación de 
enfermedades, el uso deficiente del agua y otros. 
Se sabe que todas las empresas utilizan los recursos naturales para su proceso de 
producción, convirtiendo estos recursos en bienes y servicios que requieren la sociedad. Sin 
embargo, el crecimiento acelerado de la población y su necesidad por consumir bienes y 
servicios, ha generado que muchas empresas exploten dichos recursos sin importar el daño que 
generan al medio ambiente. 
En este sentido, se puede decir que son las empresas industriales quienes generan mayor 
contaminación en el medio ambiente y de ellas, son pocas las que cuentan con áreas que 
promuevan el cuidado de la misma. Ante ello la preocupación radica en el impacto que estas 
generan y las consecuencias que estas con llevan para la sociedad pues lo que se requiere es el 
desarrollo económico, así como el progreso social. 
Al respecto, podemos decir que no todas las empresas en nuestro país cuentan con un 
área que gestione el adecuado uso de estos recursos o que promueva el bienestar social. 
Para que una empresa sea competitiva en el escenario que se desempeña es importante 
que entre otras cosas se establezcan políticas que beneficien al desarrollo sostenible de los 
recursos pues de ellos dependerá su funcionamiento en el tiempo. Además de ello, su 
participación con la sociedad le brindara el valor que esta requiere y la posicionara en el 
mercado. 
Por otro lado, la contabilidad ambiental, es un área que nace de la necesitad de medir, 
evaluar y comunicar el desempeño medioambiental en la organización de esta forma, hay que 
señalar que toda organización busca maximizar su valor, pero es importante hacerlo en términos 
ecoeficientes es decir minimizando el uso de recursos e impactos negativos que la empresa 
pueda desencadenar en el transcurso de su vida. 
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Asimismo, la contabilidad ambiental nace de la necesidad de información acerca de las 
finanzas de los entes que mantienen actividades de gestión ambiental y que a su vez están 
obligadas a cumplir con las políticas ambientales establecidos en nuestro país. 
El distrito de Puente Piedra es una zona altamente comercial debido a su ubicación 
geográfica, así como por la gran población que habita en ella. Cuenta con zonas industriales 
las mismas que son objeto de estudio de esta investigación y que han ido aumentando su 
capital a través del tiempo. Lo que demuestra la gran demanda que tiene y los procesos que 
deben para satisfacer esa necesidad de consumo. 
Con la presente investigación se requiere dar a conocer el impacto que el área de 
contabilidad ambiental genera en el desarrollo sostenible de las empresas industriales del distrito 
de Puente Piedra y observar si de esta parten cambios que contribuyan a la mejora del 
bienestar social. 
 
Cabe recalcar que todas las empresas deben de implantar políticas que contribuyan al 
bienestar y desarrollo sostenible, así mismo el estado a través del ente regulador debe de 
promulgar leyes que contribuyan a lo mismo. 
1.2 ANTECEDENTES 
Al respecto se presentan algunos estudios referidos al tema de investigación, las mismas 




Blanco, C. (2017), en su tesis titulada, “Contabilidad ambiental y responsabilidad social 
en las empresas industriales de Puente Piedra 2017”, Lima – Perú. El objetivo principal del 
estudio fue determinar el vínculo de la contabilidad ambiental y la responsabilidad social de las 
empresas del sector industriales ubicadas en el distrito de Puente Piedra, 2017. Por otro lado, la 
población estuvo comprendida por los colaboradores de estas empresas, En tal sentido, la 
muestra lo conformaron 52 colaboradores del área contable de las empresas del sector 
industriales en el señalado distrito. Como conclusiones de los resultados se logró demostrar que 
la contabilidad ambiental guarda relación con la responsabilidad social en la mencionada zona 
de intervención, en tal sentido la autora refiere que son muchas las empresas u organizaciones 
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que han comenzado a asumir la responsabilidad que tienen con la comunidad no solo en lo 
referido a la calidad de vida sino también en el impacto que sus operaciones tienen con el medio 
ambiente. 
Ayre, I. y Chocce, J. (2016). En su tesis denominada, “Apalancamiento financiero para 
el crecimiento económico en las empresas constructoras de la ciudad de Huancayo”. Huancayo 
– Perú. El fin común del estudio fue establecer como el apalancamiento financiero guarda 
relación con el auge económico en las empresas de construcción de la ciudad de Huancayo. La 
población de dicho estudio fue integrada por 24 empresas dedicadas a la construcción, de las 
cuales de los cuales a través de un muestreo intencional solo se llega a contar con la 
participación de 18 empresas. Se concluyó que, si existe relación entre el apalancamiento 
financiero y auge económico de las empresas de construcción de la mencionada zona de 
intervención, siendo los bancos, las financieras y otros, su principal fuente de financiamiento. 
García, L. (2014). En su tesis llamada “Tributos Ambientales y la protección del Medio 
Ambiente en el Perú”. Callao – Perú. Presento como fin común explicar el requerimiento de la 
emisión de tributos ambientales como herramienta económica con el fin de que esta influya en 
el cuidado del medio ambiente en nuestro país. La población está conformada por los agentes 
económicos en el Perú. La técnica que se utilizo fue la recopilación de toda la información con 
referencia a las variables de estudio, y los instrumentos empleados fue el análisis documental, 
la observación sistemática, entre otros. Como deducciones, se determinó que el tributo ambiental 
tiene gran importancia en la actualidad con el cuidado del medio ambiente, sobre todo cuando 
esta se encuentra muy relacionada con la salud de las personas, la calidad de vida, y, el ambiente 
equilibrado; siendo todo lo anteriormente mencionado vital para la subsistencia de los peruanos. 
La creación de herramientas económicas, como los tributos ambientales, permitirán que el 
Estado obtenga ingresos fiscales, los mismos que serán destinados al cuidado ambiental en todos 
los niveles del país. 
Mesías, J. (2015). En su tesis denominada, “Impacto de la contabilidad medioambiental 
en el desarrollo sostenible de las pequeñas empresas pesqueras en la provincia de Pisco: 2012 – 
2014. Lima - Perú. Tuvo como fin principal con el apoyo de la norma ISO 14001, aplicar y 
diseñar la contabilidad medioambiental en las reducidas empresas del sector pesquero en la 
provincia de Pisco. Dicho estudio estuvo constituido por 232 expertos que se desempeñan en 
el área de contabilidad ambiental, las mismas que estuvieron agrupadas en 47 empresas 
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industriales del sector que se está interviniendo. La muestra está conformada por 54 de estos 
expertos, la investigación tubo un nivel de significancia del 90% y una desviación de 5.8%. Se 
concluyó que la implementación de un esquema de costeo y valorización medioambiental tendrá 
incidencia indudablemente en la gestión ambiental, por ende, afectará en la calidad de vida de 
los habitantes de la zona de intervención en el estudio. Las empresas pesqueras del sector de 
intervención, no aplican procedimientos de gestión medioambiental, lo que no les permite 
acceder a información adecuada para el manejo de sus operaciones. 
Chong, M. (2011). En su tesis llamada “Diseño de un modelo de gestión para el 
desarrollo sostenible y competitivo de las pequeñas unidades agrícolas rurales del Perú. Una 
experiencia aplicada en el Valle de Virú”. Lima - Perú. Tuvo como fin común proyectar una 
guía de gestión empresarial que promueva el crecimiento productivo de las reducidas unidades 
agrícolas ubicadas en el Valle de Virú. Tuvo como pobladores a los habitantes del Valle de Virú, 
y la muestra la integraban aquellas personas que están involucradas en las actividades de 
producción. Los instrumentos que se usaron para la elaboración de la investigación fueron las 
encuestas, entrevistas, cuestionarios y talleres. Se concluyó que la determinación de una 
adecuada administración empresarial es importante la integración, el desarrollo sostenible y la 
competitividad que permita el desarrollo productivo de las unidades del Valle de Virú. De igual 
forma el autor comprobó la hipótesis específica en donde la incorporación de una adecuada guía 




Cavarro, J. y Bejarano, Y. (2017). En su investigación determinada, “Análisis de los 
Aportes de la contabilidad ambiental a la gestión empresarial en el marco de la responsabilidad 
social en Colombia”. Cali – Colombia. El presente estudio tuvo como fin universal distinguir el 
incremento investigativo de la contabilidad ambiental y su contribución en la administración 
empresarial en cuanto a la Responsabilidad social en el mencionado país. Por medio del estudio 
se categorizo los niveles de acción por parte de las empresas, por ejemplo, el uso de la norma 
ISO 14000 así como las otras normativas que existen para propagar prácticas de gestión 
ambiental. La contabilidad ambiental genera información que las organizaciones deben de 
emplear para realizar prácticas de responsabilidad social, como la creación y ejecución de 
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políticas ambientales, así como la implementación de estructuras de administración ambiental, 
la contabilización y verificación de los rubros en asuntos ambientales. 
Mollacana, D. (2018). En su estudio “La contabilidad ambiental en el desarrollo 
sustentable del sector turístico de la provincia de Tungurahua” (Proyecto de investigación previo 
a conseguir el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA. Ambato – Ecuador. Con el 
mencionado estudio se tuvo como fin común distinguir como la contabilidad ambiental influye 
en la sustentabilidad de los recursos naturales del sector turístico de la provincia de Tungurahua. 
La población de la investigación estuvo integrada por aquellas empresas del sector turístico que 
adicionalmente a esa condición lleven contabilidad y que se encuentren ubicadas en la zona de 
intervención. Consecuentemente a lo señalado, la muestra finalmente lo conformaron 24 entes, 
los mismos que cumplían con los requerimientos que el estudio planteaba. Se concluyó que el 
71.4% del sector turístico de la zona de intervención no aplica contabilidad ambiental, esto se 
puede deber a la falta de conocimiento e información por lo que se puede inferir es una de las 
principales causas por las que se ha deteriorado el medio ambiente en esa localidad. 
Cardona, G. (2015). En su proyecto de investigación, “Diseño de una estrategia de 
Desarrollo Sostenible para el municipio de Aquismón, San Luis Potosí 2015 – 2025. México 
DF. El proyecto de investigación tuvo como fin principal construir una sugerencia estratégica 
de Desarrollo Sostenible para el municipio de Aquismón, San Luis Potosí. La población lo 
integraban los hogares de la provincia de Aquismón donde la muestra lo ocuparon 29 de estos 
hogares con un grado de 95% de confiabilidad. Por otro lado, la encuesta fue la herramienta 
utilizada para la obtención de la base de datos. Se concluyó que el comercio es una de las 
principales actividades lucrativas de la región, principalmente el turismo, asimismo según el 
estudio se pudo inferir que son los turistas quienes mayor consumo tienen en los servicios y el 
comercio vario. Por otro lado, en la investigación se concluye que en el futuro el estado se 
pondría en riesgo, siendo causa principal del inadecuado control de los gastos y costos 
ambientales. 
Gonzales, A. y Reyes, C. (2016). En su estudio denominado “Sistema de contabilidad, 
Acueducto Alcantarillado y aseo basado en modelo SCAE – Agua para la Gestión Ambiental”. 
Bocaya – Colombia. El presente estudio tiene como fin general crear un esquema de contabilidad 
ambiental para su gestión que necesiten los servicios del acueducto, alcantarillado 
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y aseo de la zona urbana del municipio de Cerinza teniendo como base el modelo SCAE – 
AGUA. La población estuvo comprendida por los pobladores del Municipio de Cerinza la 
misma que se encuentra ubicada en la Región Andina de Colombia. Se utilizó el método 
inductivo y deductivo para la investigación, la primera por que las conclusiones se adquirieron 
de los datos recopilados y lo segundo porque esta pasa de lo general a lo particular. Se concluyó 
que se deben ejecutar todos los requerimientos obligatorios (Normas, políticas y 
procedimientos) antes de optar por un esquema de contabilidad ambiental ya que estos 
determinan las bases cuantitativas y cualitativas de la información para que estas a su vez 
influyan en la toma de decisiones. 
 
1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
Exposición del Marco Teórico de Contabilidad Ambiental 
 
La problemática ambiental es una de las prioridades de los principales organismos 
internacionales y nacionales, para ello no ha sido suficiente la responsabilidad social que ejerzan 
el sector empresarial, sino también la integración y aportes que las diferentes disciplinas 
profesionales tengan para contrarrestar dicho problema. 
 
La contabilidad como disciplina profesional que analiza y procesa datos de las operaciones de 
una determina entidad se ha visto comprometida con el desarrollo del medio ambiente, en 
consecuencia, su desarrollo ha sido importante para brindar respuestas a múltiples interrogantes 
y necesidades que se han venido suscitando en los últimos años con respectos a variaciones 
económicas, cambios sociales, culturales, tecnológicos y ambientales. (Fernández, 2004). 
 
Importancia de la Contabilidad Ambiental 
 
La Agencia Europea del Medio Ambiente refiere que contabilidad ambiental tiene como 
principal objetivo establecer los factores, razones o indicadores que permitan a las empresas 
actuar responsablemente con el medio ambiente y los indicadores medioambientales. 
 
A partir de ello, podemos decir que la importancia de la contabilidad ambiental radica 
en darle valor a los recursos ambientales que son utilizados por el sector empresarial en su 
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proceso de producción o en las operaciones que esta tenga a lo largo de su vida, esto debido a 
que no solo los bienes deben ser valorados, sino también los recursos naturales que se utilizan 
para producir dichos bienes, no solo para conocer el valor real de los costos en la que una 
empresa incurre sino también para conocer el impacto que el proceso productivo tiene con 
respecto a la naturaleza. 
 
En Colombia, se ha implementado un sistema contable ambiental, este se crea con la 
finalidad de organizar y ejecutar actividades o procedimientos que beneficien el estudio y 
obtención de métodos que aseguren el informe medioambiental, el mismo que relaciona la 
actividad económica con el medioambiente. Si bien es cierto, en nuestro país no se ha 
implementado un sistema como al que se hace mención, esto puede deberse a que no se tiene 
plenos conocimientos de cómo debería ser su aplicación o la incertidumbre y complejidad que 
esta puede tener. Por otro lado, en nuestro país el ente regulador es el Ministerio del ambiente 
(MINAM), el cual busca establecer el uso sostenible de los recursos naturales en favor a la 
diversidad biológica y la calidad ambiental en provecho de la población y el entorno que los 
rodea. Asimismo, promover de manera conjunta con las organizaciones públicas, privadas y la 




Son aquellos que se generan por la constitución de una actividad contaminante en el medio 
ambiente y que busca ser una solución para erradicar la contaminación ambiental. En este 
sentido, a comparación de la tributación tradicional que tiene como base su aplicación en la 
capacidad productiva, la tributación ambiental busca darle una solución a los efectos 
contaminantes que se generan por la actividad económica de la empresa. 
 
Si bien es cierto esto representa una solución para erradicar la contaminación ambiental, en 
nuestro país aún no se han ejecutado tales tributos para su aplicación o para darle una solución 




La ecoeficiencia constituye el camino para la conservación de los recursos naturales velando 
siempre por la perspectiva ecológica, Por otro lado, el MINAN, hace referencia al uso de los 
recursos naturales y la determinación de esta en el precio de los bienes y servicios que se utilizan, 
pues al elaborarlos de manera eficaz se mantiene la calidad de los mismos preservando dichos 
recursos (2019). 
 
Exposición del Marco Teórico de Desarrollo sostenible 
Definición de Desarrollo Sostenible 
Es aquel desarrollo que conlleva al auge económico, la mejora de la calidad de vida y 
del bienestar social, evitando perjudicar en el futuro la capacidad de los recursos y el deterioro 
del medio ambiente. 
 
El grupo Acciona hace referencia a sostenibilidad como aquel desarrollo que no 
compromete la disponibilidad de recursos para satisfacer las necesidades de las futuras 
generaciones, racionalizando lo que se debe de usar y lo que se debe de gestionar para que 
perdure en el tiempo. 
 
Mundialmente, la Organización de las naciones Unidas (ONU), aprobó la denominada 
Agenda 2030, en donde se detalla la finalidad del desarrollo sostenible, que son un conjunto de 
metas que nos permitan preservar el planeta, así como contribuir a la mejora de la calidad de 
vida de la población. 
 
Para alcanzar estas metas es necesaria la participación constante tanto de las personas, 
empresas, países, organizaciones, entre otros para ello la ONU ha establecido 17 objetivos en 
su agenda 2030, entre ellos, la erradicación de la Pobreza, Fin del hambre, Trabajo digno y 
crecimiento económico, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima, entre otros, la 
misma que se espera sean cumplidas en el tiempo que se establece. Así mismo, dichos objetivos 
están entrelazados, esto ya que buscan un equilibrio entre la naturaleza, el crecimiento económico 
y el bienestar social, siendo aplicadas en todos los escenarios, lo que hace que su aplicación sea 




Mejorar el Sistema medioambiental a través de indicadores positivos que a su vez promuevan 
la economía. Recuperar los ecosistemas que las empresas hayan dañado en su proceso 
productivo. Gestionar los recursos que las empresas utilicen de esta forma se busca aminorar 
los efectos contaminantes en el medio ambiente. 
 
Cuidado del Medio Ambiente 
 
En la actualidad y por lo que se desarrolla el presente estudio, es porque podemos 
observar como el comportamiento del medio ambiente ha cambiado radicalmente en 
comparación a años atrás, la propagación de enfermedades, el cambio brusco de las estaciones 
ambientales, la degeneración de la capa de ozono y otros que deben ser prioritarios para el estado 
y las organizaciones superiores como la ONU. 
 
Esto debido a que el accionar del hombre por obtener un beneficio económico explota 
discriminada mente el uso de los recursos naturales generando una alteración en el ecosistema. 
Por esa razón los principales organismos a favor del cuidado del medio ambiente han establecido 
planes para la preservación de la misma. 
 
Principales acciones a favor del cuidado medio ambiente 
En las empresas: 
La prioridad general es establecer políticas y estándares ambientales que todas empresas 
sin discriminar el sector económico al que se dedican ejecuten dichos planes y promuevan el 
cuidado del medio ambiente. 
 
El estado por su parte, debería de promover la disminución de los impactos negativos 
que el proceso productivo de las empresas tiene con respecto al medio ambiente, una solución 
a ello es establecer impuestos a los factores contaminantes. 
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En la Sociedad: 
 
Los municipios deberían de promover acciones comunes en sus distritos, por ejemplo, 
la implementación de una adecuada gestión de reciclaje que no solo evitara generar más 
residuos, sino que también puede representar un ingreso municipal. 
 
La educación es otro factor importante para la preservación del medio ambiente, por ello 




Estándares ecológicos: Son aquellos lineamientos que permitirán a la empresa obtener los 
resultados que necesitan con respecto al cumplimiento del cuidado del medio ambiente. 
 
Indicadores Medioambientales: Son aquellos indicadores que reflejaran la situación por la que 
atraviesa un país en cuanto a lo ambiental y la relación que existe con la coyuntura social y 
económica. 
 
ISO 14001: Es aquella norma que brinda ayuda para organizar, priorizar y gestionar los recursos 
ambientales que tienen las empresas por la realización de sus operaciones. 
 
Bienestar Social: Es la integración de diversos indicadores que una persona debe de tener para 
que pueda gozar de una adecuada calidad de vida. Por ejemplo, recursos económicos, salud, uso 
de la tecnología, entre otros. 
 
Información Financiera Es aquella que se obtiene como resultado de la contabilidad y de 
donde se elaboraran los estados financieros para luego ser analizados e interpretados. 
Asimismo, se conoce que esta información esta expresada en unidades monetarias que reflejan 
el lugar ocupado y accionar financiero de una empresa. (Ochoa, p. 3). 
 
Crecimiento Económico Hace referencia a producir más en el periodo corriente con respecto al 
año anterior y se mide en porcentaje por la tasa de variación. Este incremento se refleja en el 
PBI que es el valor que tienen los bienes o servicios en la plaza en el periodo de un año. 
 
Estándares de calidad ambiental: Son aquellos determinados por el MINAM y cuyo fin es 
establecer el límite máximo de contaminación en el ambiente. 
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Responsabilidad social: Es aquella que hace referencia al compromiso de una sociedad o de un 
individuo con respecto al entorno en el que se encuentra. 
Medio Ambiente: Es el conjunto donde se relacionan naturalmente los seres bióticos y abióticos. 
Llámese a estos, flora fauna o personas y aquellos componentes sin vida respectivamente 
 
Contaminación ambiental: Es una consecuencia de la actividad realiza por el hombre y que a 
tenido efectos principalmente en el medio ambiente y en los seres que habitan ella. Esto a causa 
de su composición, los mismos que pueden ser químicos o biólogos. 
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¿Cómo se relaciona la Contabilidad ambiental con el desarrollo sostenible de las empresas 




¿Cómo se relaciona la Contabilidad ambiental con el Crecimiento económico de las empresas 
industriales del distrito de Puente Piedra, 2018? 
¿Cómo se relaciona la Contabilidad ambiental con el Cuidado del medio ambiente de las 
empresas industriales del distrito de Puente Piedra, 2018? 
¿Cómo se relaciona la Contabilidad ambiental con el Bienestar Social de las empresas 
industriales del distrito de Puente Piedra, 2018? 
 




La contabilidad ambiental y el desarrollo sostenible son temas importantes que en una 
organización se deben de tratar, esto principalmente porque se sabe que toda organización busca 
maximizar sus ingresos, sin embargo esto no siempre se realiza considerando las consecuencias 
ambientales y sociales que su proceso de producción puede generar. Por otro lado, se sabe que 
el desarrollo sostenible consiste en usar los recursos que se tienen procurando no perjudicar la 
capacidad de las mismas en el futuro. Muy aparte de esto, la contaminación ambiental es una 




En tal sentido, la aplicación de este trabajo es dar a conocer que tanto saben los 
colaboradores de este sector empresarial del distrito de Puente Piedra sobre la contabilidad 
ambiental y el desarrollo sostenible frente a las diversas situaciones que pueden observar en su 
día a día. De los resultados de la investigación, se podrán partir alternativas de solución o de 
intervención para que de esta forma se brinde un concepto mayor detallado sobre las variables 
y dimensiones utilizadas. 
De igual forma, a través de la información recopilada se quiere dar a conocer como la 
contabilidad ambiental puede ayudar a mitigar los efectos contaminantes en el medio ambiente 




En la investigación se buscarán aplicar los temas mencionados con anterioridad para que 
de esta forma se logren expandir o ampliar conocimientos. Con ello se quiere lograr reducir el 
nivel de desconocimiento y en lo posible que los agentes intervenidos realicen procedimiento a 
favor del medio ambiente. En tal sentido se escogerá la muestra para que en ella se utilicen las 






Existe relación entre la Contabilidad ambiental y el Desarrollo sostenible en las empresas 




Existe relación entre la Contabilidad Ambiental y el Crecimiento económico en las empresas 
industriales del distrito de Puente Piedra, 2018. 
Existe relación entre la Contabilidad Ambiental y el Cuidado del medio ambiente en las 
empresas industriales del distrito de Puente Piedra, 2018. 
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Existe relación entre la Contabilidad Ambiental y el Bienestar Social en las empresas 






Precisar la relación que existe entre la Contabilidad Ambiental y el Desarrollo sostenible de las 
empresas industriales del distrito de Puente Piedra, 2018. 
Objetivos Específicos 
 
Precisar la relación que existe entre la Contabilidad Ambiental y el Crecimiento económico en 
las empresas industriales del distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
Precisar la relación que existe entre la contabilidad Ambiental y el Bienestar Social en las 
empresas industriales del distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
Precisar la relación que existe entre la contabilidad Ambiental y el Cuidado del medio ambiente 




2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Al respecto Sanca (2011) nos dice que es un modelo estructurado generado por hechos 
significativos o de gran importancia, el mismo que variará de acuerdo a los conocimientos que 
se quieren obtener. 
La traza de estudio que se realizó en el trabajo que se realizo es no experimental, ya que 
no se manipulará ninguna de las variables del proyecto, sino que se apoya en el 
reconocimiento de los hechos en su contexto natural. 
 
Al respecto Dzul nos dice que este diseño tiene como base la observación de los fenómenos 
o hechos en el medio en el que se generen para su posterior análisis. (par. 2) 
 
Por su parte Hernandez, Fernandez y Baptista (2008) señalan que “el estudio es no 
experimental cuando no se manipulan las variables indiscriminadamente, sino que se apoya en 
variables que se han generado con anterioridad evitando la intervención del investigador (p. 
126)”. 
 
Tipo de Estudio 
 
El presente estudio de investigación es de modelo básica por que no indaga la aplicación 
de nuevos descubrimientos, sino el aumento de los conocimientos para que estos puedan ser 
aplicados en futuras investigaciones. 
Asimismo, se emplearán las normas teóricas y se aplicarán al presente estudio. 
 
 
Nivel de Investigación 
 
El trabajo de investigación es de tipo correlacional, porque se detallan la situación actual y 
la actuación de las variables de estudio. 
 
Al respecto Marroquín (2012) nos dice que dichos estudios pueden describir las causas 
como los efectos de la investigación mediante la prueba de hipótesis, en donde las conclusiones 
y resultados forman parte del eslabón más alto de conocimientos. (par. 4). 
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2.2 VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
 
Definición de la Variable 1: Contabilidad Ambiental 
 
La contabilidad ambiental se define como un grupo de herramientas y procedimientos 
utilizados para medir, evaluar y comunicar el desempeño de las empresas en el medio ambiente, 
integrando información fiscal y económica con la finalidad de posicionar a la entidad en fines 
de Ecoeficiencia. (Orrego, p 85). 
Dimensiones 
 








Necesidad de Información 
Reducción de impactos negativos 
Valor del producto o servicio 
 
Definición de la Variable 2: Desarrollo Sostenible 
 
Es aquella donde se satisfacen los requerimientos actuales sin arriesgar la suficiencia de 
consumo de las provenientes generaciones. Afirmando la armonía entre el crecimiento 












Factores de Crecimiento 
Manejo de Residuos 



















(1.96²) (0.5) (0.5) (93) 
n  =    
(93-1) (0.05²) + (1.96²) (0.5) (0.5) 
2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 
Población 
Toledo señala que la población está comprendida por todos los elementos llámense a 
estos personas u objetos, los mismos que interactúan durante el fenómeno que se encuentra 
delimitado y definido en la realidad problemática de la investigación. 
Para efectos del presente trabajo la población se encuentra comprendida por aquellas 
empresas industriales del distrito de Puente Piedra, específicamente de 31 empresas contando 
con la participación de un total de 93 trabajadores. La información procede de la base de datos 




Al respecto Toledo nos dice que es una parte o subgrupo de la población que se está 
estudiando, asimismo estas reflejan las mismas características de la población. Con respecto a 
ello, está se encuentra conformada por personas a cargo del área contable, como contadores y 
asistente contable. 
 
Para la definición de la muestra y para que esta sea representativa se ha empleado el 
método probabilístico estratificado esto0 debido a que se pueden generar factores externos 
que influyan en el estudio. A través del Muestreo Aleatorio Simple, se aplicara la fórmula 




Al determinar la formula, la muestra resultante es de 75 personas. Sin embargo, no al no 
tener la certeza que todos participen de la misma, se realizara la estratificación utilizando el 
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muestreo probabilístico, de tal manera con la estratificación se obtiene que la muestra de estudio 












Tabla Nª 1. Cuadro de estratificación de la muestra 
N° EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
N° DE 
PERSONAL 
1 Compañía Magra SAC 3 
2 Inversiones Tuxac SAC 3 
3 Corporación Versalit SAC 3 
4 Industria Metalmecánica Estrada SAc 3 
5 Fabricación de Mallas Industriales EIRL 3 
6 Baterías Alcom SAC 3 
7 Manufacturas Astrid SRL 3 
8 Baterías Alfa Sociedad Anónima 3 
9 Tomocorp SAC 3 
10 Baterias Alfa SA 3 
11 Nano Color SAC 3 
12 Investments Good Pack SAC 3 
13 Abratech Ingenieros SAC 3 
14 International Plastics Peru SAC 2 
 TOTAL 41 
 
2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD 
Técnica de recolección de datos 
 
En el trabajo es necesario aplicar lo siguiente: 
 
La Encuesta: En el estudio investigativo se empleará la encuesta como técnica de acopio 
de información, de esta forma se establecerá el impacto que tiene la contabilidad ambiental en 
el desarrollo sostenible de las empresas industriales ubicadas en el distrito de Puente Piedra. 




Análisis estadístico: Se usara el programa de estadística SPSS versión 24, con el que se 
buscará procesar los datos para su respectivo análisis, procediendo a evaluar la confiabilidad y 
validez de información obtenida. 
 
Instrumento 
El instrumento utilizado en la investigación es la encuesta, el mismo que sirve como 
almacenamiento de datos respecto a las variables de estudio con el fin de resolver el problema 
de investigación. 
 
De acuerdo a lo anterior, la encuesta está conformada por 20 ítems, los mismos que han 
sido formulados como enunciados afirmativos, y donde las respuestas están integradas por 5 




La validación de los instrumentos de medición y con el fin de cotejar si esta cumple 
verdaderamente con la medición de la variable que se desea medir, se contara con la verificación 
de 3 expertos en la materia. Los mismos que opinaran acerca del instrumento de recolección  
de datos. 







Dr. Walter Ibarra Fretell Aplicable 
Mg. Donato Diaz Diaz Aplicable 




La confiabilidad del proyecto se midió a través del Alpha de Cronbach y el Spearman 
Brown que son medidas de coherencia, que ayudaran a demostrar la fiabilidad de los 
resultados. De acuerdo a ello el trabajo será aceptado si esta tiene como resultado un valor entre 
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0.7 y 1. De acuerdo a lo anterior, el trabajo se someterá a lo antes señalado para verificar su 
confiabilidad, donde después de conocer los resultados se continuará con el trabajo. 
2.5 MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
En el estudio se empleará el Software de estadística SPSS, aplicándose tablas y gráficos 
que permitirán evaluar el vínculo entre las variables de estudio. Asimismo, esta será alimentada 
por la base de datos generada por el instrumento de recolección delos mismos, los cuales serán 
realizados de forma individual y por los colaboradores del área de contabilidad de las empresas. 
 
2.6 ASPECTOS ÉTICOS 
 
Los datos obtenidos y que son parte de este proyecto es requerida de fuentes confiables, 










De igual manera, el contenido trabajo investigativo sigue las pautas proporcionadas por 
la escuela Académico Profesional de contabilidad de la universidad Cesar Vallejo, así como de 
los lineamientos requeridos por la escuela de investigación de la misma universidad 
 
2.7 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
CONTABILIDAD AMBIENTAL 
Tal cual lo mencionado anteriormente, para la validación de la herramienta se utilizará 
la técnica del Alpha de Cronbach, el fin es determinar la confiabilidad de la variable. Para ello 
se empleará la estadística del SPSS versión 24. 
El instrumento a validar se encuentra conformado por 10 enunciados y el tamaño 
muestral corresponde a 41 personas encuestadas. Cabe precisar que el nivel de confiabilidad del 
trabajo es del 95%. 
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Resultados de la primer Variable: 
 










En el presente estudio de investigación se utilizó la estadística de fiabilidad del Alpha de 
Cronbach de donde el valor de 0.700 se interpretará como regular, al realizar la aplicación de la 
estadística, se obtuvo el valor de 0.730, por lo que se concluye que el instrumento es aceptable al 




De igual manera, para la segunda herramienta se utilizará la técnica del Alpha de 
Cronbach, se determinará la confiabilidad de la variable a través del mismo software. 
El instrumento a validar se encuentra conformado por 11 enunciados y el tamaño 
maestral es de 41 personas encuestadas. El nivel de confiabilidad de la investigación es del 95%. 






Origen: Elaborado por el autor empleando el programa spss versión 24 
Discusión: 
En el presente estudio de investigación se utilizó la estadística de fiabilidad del Alpha de 
Cronbach de donde el valor de 0.700 se interpretará como regular, al realizar la aplicación de la 
estadística, se obtuvo el valor de 0.855, por lo que se concluye que el instrumento es aceptable 
al ser mayor o igual a 0,730. 
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CONTABILIDAD AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Finalmente, para la validación de la primer y segunda herramienta se empleará, se de 
igual manera, la técnica del Alpha de Cronbach, y se determinará la confiabilidad de las 
variables a través del mismo software. 
El instrumento a validar está integrado por 11 enunciados y el tamaño muestral es de 41 
personas encuestadas. El nivel de confiabilidad de la investigación es del 95%. 
 






Origen: Elaborado por el autor empleando el programa spss versión 24 
Discusión: 
En el presente estudio de investigación se utilizó la estadística de fiabilidad del Alpha de 
Cronbach de donde el valor de 0.700 se interpretará como regular, al realizar la aplicación de la 
estadística, se obtuvo el valor de 0.886, por lo que se concluye que el instrumento es aceptable 





3.1 VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 
Prueba de Normalidad 
La hipótesis del presente trabajo fue validada aplicando la prueba de normalidad, de esta 
forma se determinará el «p valor», para conocer el nivel de significancia y de acuerdo a ello se 
aceptará o rechazará la Hipótesis alterna. 
De acuerdo a la cantidad de la muestra que en la investigación se está estudiando (41), 
se empleara la prueba de normalidad del Shapiro Wilk. De acuerdo a ello, si el <p valor> da 
como resultado por debajo del 0.05, automáticamente rechazamos la hipótesis nula y se 
aceptamos la alterna. Interpretándose como que tanto la variable y sus dimensiones no son 
normales, sino asimétricas y para ello se debe aplicar una prueba no paramétrica. 
 
 
En cuanto a la Variable Contabilidad Ambiental, el <p valor> es mas a 0.05 por lo 
tanto se llega a concluir la normalidad de la población a raíz de ello se opta por utilizar una 
prueba paramétrica. 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk  
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Contabilidad 
Ambiental 
,134 41 ,061 ,954 41 ,100 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
 
Para la dimensión Información Fiscal de la Variable Contabilidad Ambiental, el <p 
valor> está por debajo de 0.05 por lo tanto se concluye que la población es anormal y por ende 
se empleara una prueba no paramétrica. 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 















a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24 
 
Para la dimensión Información Financiera de la Variable Contabilidad Ambiental, el <p 
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valor> está por debajo de 0.05 por lo tanto se concluye que la población es anormal y por ende 
se debe de utilizar una prueba no paramétrica. 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 















a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
 
Para la dimensión Ecoeficiencia de la Variable Contabilidad Ambiental, el <p valor> es 
más que 0.05 por lo tanto se llega a concluir normalidad de la población y por ende se debe de 
optar por un test paramétrica. 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk  
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Ecoeficiencia ,112 41 ,200
* ,968 41 ,290 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24 
 
Para la Variable Desarrollo Sostenible, el <p valor> es más que 0.05 por lo tanto se llega 
a concluir la normalidad de la población y por ende se debe de emplear un test paramétrica. 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 















a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
 
Para la dimensión Crecimiento Económico de la variable Desarrollo Sostenible, el <p 
valor> está por debajo de 0.05 por lo tanto se concluye que la población es anormal, por ende, 
se debe de emplear un test no paramétrico. 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 















a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
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Para la dimensión Cuidado del Medio Ambiente de la variable Desarrollo Sostenible, el 
<p valor> está por debajo de 0.05 por ello se concluye que la población es anormal y por ende 
se debe de emplear un test no paramétrica. 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 






















a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
 
 
Para la dimensión Bienestar Social de la variable Desarrollo Sostenible, el <p valor> está 
por debajo de 0.05 por ello se concluye que la población es anormal y por ende se empleara una 
prueba no paramétrica. 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 















a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
 
Correlación de Rho Spearman 
 
Para la verificación de la hipótesis, procedimos a realizar el test de Rho de Spearman, 
esto a consecuencia de los resultados de la prueba de normalidad, que por mayoría la población 
es asimétrico por ello, se empleara un test no paramétrico. La misma que nos permitirá saber la 
conexión entre ambas variables, así como los resultados de correlación que halla entre ellas. 
Hay que señalar que la Hipótesis alterna será aceptada siempre y cuando esta tenga un 
valor menor a 0.05. Para cada rango del coeficiente Rho de Spearman se interpretará de acuerdo 
al Anexo 23. (Ver anexo 23) 
PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
 
Paso 1: Planteamiento de la Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (Ho): No Existe relación entre la Contabilidad ambiental y el Desarrollo 
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sostenible en las empresas industriales ubicadas en el distrito de Puente Piedra, 2018 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la Contabilidad ambiental y el Desarrollo 
sostenible en las empresas industriales ubicadas en el distrito de Puente Piedra, 2018. 
Paso 2: Seleccionar el Nivel de Significancia α=0.05. 
 
Para determinar el margen de error, se resta 1 al nivel de confianza del 95%, obteniendo 
como respuesta que el marguen de error será de 0.05. 
Paso 3: Comprobación 
 
Si “P” (valor) es menos que el nivel de significancia <0.05>, se aceptará la hipótesis 
planteada en el estudio (Ha) y con ello rechazaremos la hipótesis contraria (Ho); de no ser el caso 
y el “P” (valor) es más que nivel de significancia <0.05>, se admitirá la hipótesis contraria (Ho) 
y en con ello denegaremos la hipótesis planteada en la investigación (Ha). Asimismo, de 
obtenerse un Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman (Rho) mayor a +0.01, entonces se 
tendrá una correlación verdadera, en caso contrario será una correlación falsa. 
 
Paso 4: Interpretación 
 
En concordancia a la Tabla Nª 37, obtuvimos que el coeficiente entre ambas variables 
es de 0.756, señalando que la relación entre las variables Contabilidad Ambiental y Desarrollo 
Sostenible tiene una correlación verdadera considerable. Por otro lado, el valor Sig. es igual a 
0.000 menos que 0.05, por lo que desestimamos la Hipótesis contraria. (Ver Anexo Nº 32) 
 
En consecuencia, se acepta la hipótesis alterna: Existe relación entre la Contabilidad 
ambiental y el Desarrollo sostenible en las empresas industriales ubicadas en el distrito de 
Puente Piedra, 2018. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 1 
 
Paso 1: Planteamiento de la Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (Ho): No Existe relación entre la Contabilidad ambiental y el Crecimiento 
económico en las empresas industriales ubicadas en el distrito de Puente Piedra, 2018. 
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Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la Contabilidad ambiental y el Crecimiento 
económico en las empresas industriales ubicadas en el distrito de Puente Piedra, 2018. 
Paso 2: Seleccionar el Nivel de Significancia α=0.05. 
 
Para determinar el margen de error, se resta 1 al nivel de confianza del 95%, obteniendo 
como respuesta que el marguen de error será de 0.05. 
Paso 3: Comprobación 
 
Si “P” (valor) es menos que el nivel de significancia <0.05>, se aceptará la hipótesis 
planteada en el estudio (Ha) y con ello rechazaremos la hipótesis contraria (Ho); de no ser el caso 
y el “P” (valor) es más que nivel de significancia <0.05>, se admitirá la hipótesis contraria (Ho) 
y en con ello denegaremos la hipótesis planteada en la investigación (Ha). Asimismo, de 
obtenerse un Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman (Rho) mayor a +0.01, entonces se 
tendrá una correlación verdadera, en caso contrario será una correlación falsa. 
Paso 4: Interpretación 
 
En concordancia a la Tabla Nª 38, se obtiene que el coeficiente entre ambas variables 
es de 0.698, señalando que la relación entre la variable Contabilidad Ambiental y la dimensión 4 
tiene una correlación positiva considerable. Por otro lado, el valor Sig. es igual a 0.000 menos 
que 0.05, por lo que desestimamos la Hipótesis contraria. (Ver Anexo Nº 33) 
En consecuencia, se acepta la hipótesis alterna: Existe relación entre la Contabilidad 
ambiental y el Crecimiento económico en las empresas industriales ubicadas en el distrito de 
Puente Piedra, 2018. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 2 
 
Paso 1: Planteamiento de la Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (Ho): No Existe relación entre la Contabilidad ambiental y el Cuidado 
del medio ambiente en las empresas industriales ubicadas en el distrito de Puente Piedra, 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la Contabilidad ambiental y el Cuidado del 
medio ambiente en las empresas industriales ubicadas en el distrito de Puente Piedra, 2018. 
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Paso 2: Seleccionar el Nivel de Significancia α=0.05. 
 
Para determinar el margen de error, se resta 1 al nivel de confianza del 95%, obteniendo 
como respuesta que el marguen de error será de 0.05. 
Paso 3: Comprobación 
 
Si “P” (valor) es menos que el nivel de significancia <0.05>, se aceptará la hipótesis 
planteada en el estudio (Ha) y con ello rechazaremos la hipótesis contraria (Ho); de no ser el caso 
y el “P” (valor) es más que nivel de significancia <0.05>, se admitirá la hipótesis contraria (Ho) 
y en con ello denegaremos la hipótesis planteada en la investigación (Ha). Asimismo, de obtenerse 
un Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman (Rho) mayor a +0.01, entonces se tendráuna 
correlación verdadera, en caso contrario será una correlación falsa. 
 
Paso 4: Interpretación 
 
De acuerdo a la Tabla Nª 39, se obtiene que el coeficiente entre ambas variables es de 
0.717, lo que nos indica que la relación entre las variables Contabilidad Ambiental y la dimensión 
5 tiene una correlación positiva considerable Por otro lado, el valor Sig. es igual a 0.000 menos 
que 0.05, por lo que desestimamos la Hipótesis contraria. (Ver Anexo Nº 34) 
 
En consecuencia, se acepta la hipótesis alterna: Existe relación entre la Contabilidad 
ambiental y el Cuidado del medio ambiente en las empresas industriales ubicadas en el distrito de 
Puente Piedra, 2018. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 3 
 
Paso 1: Planteamiento de la Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (Ho): No Existe relación entre la Contabilidad ambiental y el Bienestar 
Social en las empresas industriales ubicadas en el distrito de Puente Piedra, 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la Contabilidad ambiental y el Bienestar 
Social en las empresas industriales ubicadas en el distrito de Puente Piedra, 2018. 
Paso 2: Seleccionar el Nivel de Significancia α=0.05. 
 
Para determinar el margen de error, se resta 1 al nivel de confianza del 95%, obteniendo 
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como respuesta que el marguen de error será de 0.05. 
Paso 3: Comprobación 
Si “P” (valor) es menos que el nivel de significancia <0.05>, se aceptará la hipótesis 
planteada en el estudio (Ha) y con ello rechazaremos la hipótesis contraria (Ho); de no ser el caso 
y el “P” (valor) es más que nivel de significancia <0.05>, se admitirá la hipótesis contraria (Ho) 
y en con ello denegaremos la hipótesis planteada en la investigación (Ha). Asimismo, de 
obtenerse un Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman (Rho) mayor a +0.01, entonces se 
tendrá una correlación verdadera, en caso contrario será una correlación falsa. 
Paso 4: Interpretación 
 
De acuerdo a la Tabla Nª 40, se obtiene que el coeficiente entre ambas variables es de 
0.710, señalando que la relación entre las variables Contabilidad Ambiental y la dimensión 6 tiene 
una correlación afirmativa considerable. Por otro lado, el valor Sig. es igual a 0.000 menos que 
0.05, por lo que desestimamos la Hipótesis contraria. (Ver Anexo Nº 35) 
En consecuencia, se acepta la hipótesis alterna: Existe relación entre la Contabilidad 






DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Con la información obtenida del estudio, se dará a conocer la discusión e interpretación 
sobre el tema de investigación. 
De acuerdo a la investigación, se planteó como fin general establecer el impacto que 
existe entre la contabilidad ambiental y el Desarrollo sostenible de las empresas industriales 
ubicadas en el distrito de Puente Piedra, 2018. 
En cuanto a la valides de la herramienta del estudio se empleó la prueba estadística del 
Alfa de Cronbach, obteniendo a través de ella el nivel de confiabilidad, el programa utilizado 
fue el software estadístico SPSS versión 24. Como resultado para las variables de 
investigación Contabilidad Ambiental y Desarrollo Sostenible se obtuvieron los siguientes 
niveles 0.730 y 0.855 respectivamente, en base a las encuestas realizadas con anterioridad a su 
aplicación. Dicha encuesta estuvo integrada por 20 enunciados distribuida entre las dos 
variables. 
De igual forma, la aplicación del Alfa de Cronbach para ambas variables, da como 
resultado 0.886 para el nivel de confiabilidad. De acuerdo a la tabla de valorización de 





De la información, la Contabilidad Ambiental se relaciona con el Desarrollo Sostenible 
en las empresas industriales ubicadas en el distrito de Puente Piedra, 2018. Para validar esta 
hipótesis fue necesaria la aplicación del instrumento a 41 personas que laboran en estas 
instituciones. A partir de ello, me enfocare en los resultados con mayor significancia para la 
corroboración de la hipótesis general. 
De la tabla 10, se observa que el 51.2% del total de los encuestados, se encuentran 
totalmente de acuerdo al considerar que se deben de establecer tributos ambientales a los efectos 
contaminantes del proceso productivo de las empresas industriales, esto como una acción para 
reducir la contaminación ambiental y de alguna manera persuadir a las empresas a trabajar en 
términos ecoeficientes, con energía limpia, además de generar una contraprestación por los 
daños ocasionados en el ambiente. Por otro lado, se puede observar que más de la mitad de los 
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encuestados están de acuerdo al asegurar que la reducción de impactos negativos en el proceso 
productivo de las empresas industriales con llevan a la buena salud humana, la preservación de 
la fauna y la disponibilidad de recursos naturales en el futuro. 
De igual manera, la hipótesis general del presente estudio de investigación fue validada 
por medio del coeficiente de correlación de Spearman, obteniendo como resultado; un valor de 
Rho igual a 0.756, significando que efectivamente hay una correlación positiva considerable, 
asimismo con referencia al nivel de significancia, se tuvo como resultado el valor Sig. es igual 
a 0,000, por lo que denegamos la hipótesis nula y admitimos la hipótesis alterna. 
De los resultados obtenidos, se confirma la investigación realizada por Blanco (2017), 
quien en su estudio tuvo como objetivo determinar cuál es el vínculo entre la contabilidad 
ambiental y la responsabilidad social concluyendo finalmente que si existe dicho vinculo y que 
esta se basa principalmente en la concientización del efecto positivo y negativo que estas causan 
en el medio ambiente, para ello la contabilidad ambiental debe ser un aérea que dé respuestas a 
estas interrogantes. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 1 
 
De los resultados obtenidos, la Contabilidad Ambiental se relaciona con el Crecimiento 
económico en las empresas industriales ubicadas en el distrito de Puente Piedra, 2018. Para 
validar esta hipótesis fue necesaria la aplicación del instrumento a 41 personas que laboran en 
estas instituciones. A partir de ello, me enfocare en los resultados con mayor significancia para 
la corroboración de la hipótesis específica Nº 1. 
En la tabla Nº 13, se muestra que el 31.7% de los encuestados se encuentran totalmente 
de acuerdo al considerar que el uso de la tecnología es un factor importante para el crecimiento 
económico y el cuidado del medio ambiente, sin embargo, es importante que se le de valor 
agregado, es decir que se emplee aquella tecnología que no contamina o también llamada 
tecnología limpia, de esta forma el impacto contaminante en el medio ambiente será menor. Por 
otro lado, en la tabla Nº 16 se observa que el 56.1% del total de los encuestados están de acuerdo 
al considerar que las empresas deben de establecer un plan de acción institucional para la 
reducción de los impactos negativos de su proceso productivo, lo que guarda relación con la 
optimización de los recursos. 
De igual manera, la hipótesis específica del presente estudio de investigación fue 
validada por medio del coeficiente de correlación de Spearman, del que se tuvo como resultado; 
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un valor de Rho igual a 0.698, significando que efectivamente hay una correlación positiva 
importante, asimismo con referencia al nivel de significancia, se tuvo como resultado el valor 
de Sig.es igual a 0,000 por lo que denegamos la hipótesis nula y admitimos la hipótesis 
alterna. 
De los resultados obtenidos, se confirma el estudio realizado por Ayre y Chocce (2016), 
de quienes su investigación establecer como el apalancamiento financiero guarda relación con 
el auge económico en las empresas de construcción, para lo que señalaron que su relación era 
muy alta, además de ello cuentan con definiciones en su marco conceptual acerca nuestra 
dimensión, donde señala que en el sector empresarial, el crecimiento económico es el auge de 
la renta o de los bienes y servicios que se han producido en un periodo. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 2 
De los resultados obtenidos, la Contabilidad Ambiental se relaciona con el Cuidado del 
medio ambiente en las empresas industriales ubicadas en el distrito de Puente Piedra, 2018. Para 
validar esta hipótesis fue necesaria la aplicación del instrumento a 41 personas que laboran en 
estas instituciones. A partir de ello, me enfocare en los resultados con mayor significancia para 
la corroboración de la hipótesis específica Nº 2. 
En la tabla Nº 22, se observa que el 48.8% de los encuestados se encuentran de acuerdo 
al considerar que se deben establecer estándares ecológicos al proceso productivo de las 
empresas, de esta forma, se optimizaran los procesos, mejorando la calidad del servicio o 
producto y sobre todo disminuyendo los efectos contaminantes, Por otro lado, uno de los 
estándares en calidad ambiental empleados en estos fines, es la Norma ISO 14001. En la tabla 
Nº 23, se observa que el 39% de la población se encuentra totalmente de acuerdo al considerar 
que el manejo de los residuos en una empresa se debe de ceñir a las normas ambientales que 
establece el Ministerio del Ambiente. 
De igual manera, la hipótesis específica 2 del presente estudio de investigación fue 
validada por medio del coeficiente de correlación de Spearman, del que se tuvo como resultado; 
un valor de Rho que es igual a 0.717, significando que efectivamente hay una correlación 
positiva importante, asimismo con referencia al nivel de significancia, se tuvo como resultado 
el valor de Sig. es igual a 0,000, por lo que se denegamos la hipótesis nula y admitimos la 
hipótesis alterna. 
De los resultados obtenidos, se confirma la investigación realizada García (2014), quien 
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en su investigación tuvo como objetivo definir la necesidad de la emisión de tributos ambientales 
con el fin de que esta influya en la protección del medio ambiente en el nuestro país, para ello 
llego a la conclusión que la creación de herramientas económicas, como los tributos ambientales, 
permitirán que el Estado obtenga ingresos fiscales, los mismos que serán destinados a la 
preservación del medio ambiente en todos los niveles del país. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 3 
 
De los resultados obtenidos, la Contabilidad Ambiental se relaciona con el Bienestar 
Social en las empresas industriales ubicadas en el distrito de Puente Piedra, 2018. Para validar 
esta hipótesis fue necesaria la aplicación del instrumento a 41 personas que laboran en estas 
instituciones. A partir de ello, me enfocare en los resultados con mayor significancia para la 
corroboración de la hipótesis específica Nº 3. 
De los resultados obtenidos, en la tabla Nº 16, se puede observar que el 43.9% del total 
de los encuestados están totalmente de acuerdo al considerar que para mejorar la calidad de vida 
y el bienestar social de la población se deben de reducir los impactos negativos de las empresas 
en el medio ambiente, de esta forma se mejoran los indicadores de salud, ambiente sostenible, 
entre otros, los mismos que contribuirán al bienestar social. Por otro lado, en la tabla Nº 19, se 
puede observar que el 63.4% de los del total de los encuestados se encuentran de acuerdo al 
considerar que la salud es un factor importante, esto ya que se relaciona las amenazas del cambio 
climático con el medio ambiente y su impacto en el bienestar social de la población. 
De igual manera, la hipótesis específica 3 del presente estudio de investigación fue 
validada a través del coeficiente de correlación de Spearman, obteniendo como resultado; que 
el Rho es igual a 0.710, significando que efectivamente hay una correlación positiva importante, 
asimismo con referencia al nivel de significancia, se tuvo como resultado el valor de Sig. es 
igual 0,000, donde desestimamos la hipótesis nula y admitimos la hipótesis alterna. 
 
De los resultados obtenidos, se confirma la investigación realizada por Cavarro y 
Bejarano (2017), quienes en su investigación tuvieron como como fin universal distinguir el 
incremento investigativo de la contabilidad ambiental y su contribución en la administración 
empresarial en cuanto a la Responsabilidad social en Colombia, a partir de ello llego a la 
deducción que la contabilidad ambiental genera información que las organizaciones deben de 
emplear para realizar prácticas de responsabilidad social, como la creación y ejecución de 
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políticas ambientales, así como la implementación de estructuras de gestión ambiental, la 
contabilización y el control de los rubros en asuntos del ambiente todo ello para contribuir con 
el desarrollo ambiental y social. Por otro lado, García (2014),concluye que el tributo ambiental 
tiene gran importancia con la preservación ambiental, sobre todo cuando esta se encuentra  
muy relacionada con la salud de las personas, la calidad de vida, y, el ambiente equilibrado; 
siendo todo lo anteriormente mencionado vital para la subsistencia de los peruanos., esta 
conclusión se avala en el principio de quien contamina “paga”, esto debería de considerar un 





A partir de los datos obtenidos tras la recolección y análisis de la información a través 
de la aplicación de la encuesta al personal de las empresas industriales del distrito de Puente 
Piedra, y tras la discusión en donde se compararon los resultados de otras investigaciones, se 
obtienen las siguientes deducciones: 
1. A partir de la información obtenida, se determinó que la contabilidad ambiental 
guarda relación con el desarrollo sostenible en las empresas industriales del 
distrito de Puente Piedra, esto ya que la contabilidad ambiental tiene como fin, 
determinar el impacto que las empresas tienen en el medio ambiente a raíz de 
su proceso de producción o su funcionamiento. Adicionalmente a ello su 
importancia se origina en darle valor a los recursos ambientales que son 
utilizados por las empresas en el proceso productivo o en las operaciones que 
esta tenga a lo largo de su vida, 
2. Por otro lado, se determine que la contabilidad ambiental guarda relación con el 
crecimiento económico de las empresas industriales del distrito de Puente Piedra, 
esto a razón, que a través de la contabilidad ambiental se pueden tomar decisiones 
que contribuyan al crecimiento económico optando por financiamientos, mejora 
de la tecnología entre otras. Las mismas que gestionadas y optimizando los 
resultados, pueden generar en la empresa el crecimiento económico que desea. 
3. Se determinó que la Contabilidad ambiental guarda relación con el Cuidado del 
Medio ambiente de las empresas industriales del distrito de Puente Piedra, esto 
como resultado, debido que la contabilidad ambiental puede iniciar acciones que 
establezcan mejores procesos al interior de la empresa, para de esta forma 
contrarrestar el impacto negativo en el ambiente. 
4. Finalmente, se determinó que la Contabilidad ambiental se relaciona con el 
Bienestar Social de las empresas industriales del distrito de Puente Piedra, esto 
como resultado, que a través de la contabilidad ambiental se pueden tomar 
decisiones que favorezcan la mejora bienestar social, la reducción de los 





Es necesario que las empresas tomen conciencia acerca de la necesidad de emprender 
acciones en favor del clima y el bienestar social. Así mismo, se debe de tener en claro que el 
desarrollo económico no es solo el crecimiento de la empresa, sino que también implica el 
bienestar de la población, esto ya que son los principales agentes de intervención en el 
crecimiento económico de una entidad. 
1. Con respecto al problema general, se recomienda que las empresas industriales del 
distrito de Puente Piedra implementen el área de contabilidad ambiental con el fin de 
establecer a través de ella sistemas de gestión ambiental que impacten positivamente en 
el medio ambiente o en efecto se busque reducir el nivel de contaminación. 
Adicionalmente, el área de contabilidad ambiental brindará soluciones a través de la 
información y el análisis que esta misma área proveerá a la gerencia. 
2. En cuanto al problema específico 1, se recomienda implementar o mejorar las políticas 
ambientales en el proceso productivo o la gestión de los recursos, ya que de esta forma 
se puede disminuir o mitigar las mermas, mejorar la producción generando mejores 
ganancias para la empresa. 
3. Por otro lado, en cuanto al problema específico 2, es importante que el estado empiece 
una labor fiscalizadora más efectiva, en donde se apliquen las normas y sanciones a 
aquellas empresas que no cumplan con los estándares necesarios y se demuestre el 
impacto negativo que estas producen en el ambiente esto, siguiendo el principio de quien 
contamina paga. 
4. Finalmente, en cuanto al problema específico 3, es importante que las empresas opten 
por desarrollar responsabilidad social de esta forman contribuirán a la mejora de la 
calidad de vida de la población, adicionalmente lograran posicionarse en ella, lo que 
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Tabla de Frecuencias Ítem 01 
 
1. Los tributos son una medida de acción que el Estado debe de ejecutar para reducir la 
contaminación de las empresas en el medio ambiente. 




Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
 5 12,2 12,2 12,2 
 De acuerdo 15 36,6 36,6 48,8 
 Totalmente de acuerdo 21 51,2 51,2 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
Gráfico 1 ítem 01 
 
Fuente: Tabla Nª 09 
Interpretación: 
De los datos obtenidos atreves de la encuesta, se tiene como resultado que la mayor parte de 
los encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo al considerar que los tributos son una 
medida de acción que el estado debe de ejecutar para reducir la contaminación de las empresas en el 
medio ambiente, esto principalmente por el impacto que tiene su proceso productivo. Hay que indicar 
que en nuestro país no hay una base tributaria en cuanto a la contaminación ambiental que las 





Tabla de Frecuencia Ítem 02 
 
2. Se deben establecer tributos ambientales a los efectos contaminantes del proceso productivo de las 
empresas industriales. 




Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 14,6 14,6 14,6 
 De acuerdo 14 34,1 34,1 48,8 
 Totalmente de acuerdo 21 51,2 51,2 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Gráfico 2 ítem 02 
 




De la encuesta realizada se tienen como resultado que el 51.20% de los encuestados se 
encuentran totalmente de acuerdo al considerar que se deben establecer tributos ambientales a los 
efectos contaminantes del proceso productivo de las empresas industriales, esto al considerar que 




Tabla de Frecuencia Ítem 03 
 
3. Los contribuyentes son personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) por lo que están obligados a informar a la administración tributaria sobre sus 
operaciones. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
 8 19,5 19,5 19,5 
 De acuerdo 18 43,9 43,9 63,4 
 Totalmente de acuerdo 15 36,6 36,6 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Gráfico 3 ítem 03 
 




De las encuestas realizadas al personal de las empresas industriales del distrito de Puente 
Piedra, se tiene como resultado que la mayor parte de los encuestados están de acuerdo y  
totalmente de acuerdo al afirmar que los contribuyentes son personas naturales o jurídicas inscritas 
en el registro único de contribuyentes (RUC) por lo que están obligados a informar a SUNAT sobre 






Tabla de Frecuencia Ítem 04 
 
4. La presentación razonable de los Estados Financieros se debe de realizar según los requerimientos 
que la ley señala. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
 6 14,6 14,6 14,6 
 De acuerdo 21 51,2 51,2 65,9 
 Totalmente de acuerdo 14 34,1 34,1 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 4 ítem 04 
 




De la encuesta realizada, se logró identificar que el 51.2% de las personas encuestadas se 
encuentran de acuerdo al considerar que la presentación de los Estados Financieros se debe de 
realizar según los requerimientos que la ley señala. Esto considerando los principios de materialidad 
y relevancia con la que tiene que ser medida toda la información para que los estados financieros 




Tabla de Frecuencia Ítem 05 
 
5. La presentación de la información financiera es razonable cuando se representa de forma 
relevante las operaciones de las empresas en un determinado periodo. 





Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 14,6 14,6 14,6 
 De acuerdo 18 43,9 43,9 58,5 
 Totalmente de acuerdo 17 41,5 41,5 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 5 ítem 05 
 




De la encuesta realizada, se logró identificar que la mayor parte de los encuestados se 
encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo al asegurar que la presentación de la información 
financiera es razonable cuando se presenta de forma relevante las operaciones de las empresas en 
un determinado periodo, de esta forma la presentación de dichos estados financieros estará libre de 




Tabla de Frecuencia Ítem 06 
 
6. Los EEFF deben de contener información relevante para satisfacer las necesidades de información 
  de los distintos usuarios generales.  
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 9,8 9,8 9,8 
 
De acuerdo 21 51,2 51,2 61,0 
 Totalmente de acuerdo 16 39,0 39,0 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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De la encuesta realizada al personal de las empresas industriales del distrito de Puente 
Piedra, se tiene como resultado que la mayor parte de los encuestados se encuentran de acuerdo y 
totalmente de acuerdo al asegurar que los Estados Financieros deben de contener información 
relevante para satisfacer las necesidades de información de los distintos usuarios generales. Esto 
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7. La reducción de impactos negativos en el proceso productivo de las empresas industriales conllevan 
a la buena salud humana, preservación de la fauna y la disponibilidad de recursos naturales en el 
  futuro.  
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 17,1 17,1 17,1 
 De acuerdo 23 56,1 56,1 73,2 
 Totalmente de acuerdo 11 26,8 26,8 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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De la encuesta realizada, se tiene como resultado que el 56.1% de los encuestados se 
encuentran de acuerdo al afirmar que la reducción de impactos negativos en el proceso productivo 
de las empresas industriales conlleva a la buena salud humana, preservación de la fauna y la 
disponibilidad de recursos naturales en el futuro, esto a razón de los cambios que la empresa pueda 
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8. Las empresas deben de establecer un plan de acción institucional para la reducción de los impactos 









Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 9,8 9,8 9,8 
 De acuerdo 23 56,1 56,1 65,9 
 Totalmente de acuerdo 14 34,1 34,1 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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De la encuesta realizada, se tiene como resultado que el 56.1% de los encuestados está de 
acuerdo al afirmar que las empresas deben de establecer un plan de acción institucional para la 
reducción de los impactos negativos dentro de su proceso productivo, esto al considerarse que 
muchas de las empresas encuestados no cuentan como buenas prácticas ambientales, por otro lado, 
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9. Se da mayor valor al producto o servicio reduciendo el consumo de materia prima y estableciendo 
procedimientos sostenibles. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido En desacuerdo 2 4,9 4,9 4,9 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 26,8 26,8 31,7 
 De acuerdo 20 48,8 48,8 80,5 
 Totalmente de acuerdo 8 19,5 19,5 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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De la encuesta realizada al personal de las empresas industriales del distrito de Puente 
Piedra se tiene como resultado que el 48.8% de los encuestados están de acuerdo al afirmar que se 
da mayor valor al producto o servicio reduciendo el consumo de materia prima y estableciendo 
procedimientos sostenibles, esto bajo la premisa que utilizando los insumos necesarios los costos 
disminuyen por lo que el valor del producto también, por otro lado el 4.9% del total de encuestados 
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10. Las empresas aumentan el valor de sus productos o servicios optimizando los recursos en su 
proceso productivo. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 17,1 17,1 17,1 
 De acuerdo 24 58,5 58,5 75,6 
 Totalmente de acuerdo 10 24,4 24,4 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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De la encuesta realizada, se tiene como resultado que el 58.5% de los encuestados están de 
acuerdo en que las empresas aumentan el valor de sus productos o servicios optimizando los 
recursos en su proceso productivo, sin embargo, el 17.1% del total de los encuestados no están ni 
de acuerdo ni en desacuerdo con la premisa, ya que infieren en que existen otras características que 
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11. La reducción de los costos o gastos ambientales dentro de una empresa generaran el crecimiento de 
su patrimonio. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 31,7 31,7 31,7 
 De acuerdo 20 48,8 48,8 80,5 
 Totalmente de acuerdo 8 19,5 19,5 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 





















De la encuesta realizada al personal de las empresas industriales del distrito de Puente 
Piedra, se logró identificar que el 48.8% de los encuestados están de acuerdo al afirmar que la 
reducción de los costos o gastos ambientales dentro de una empresa generan el crecimiento de su 
patrimonio, por otro lado el 31.7% del total de los encuestados afirman que la reducción de los 
costos o gastos ambientales dentro de una empresa no generan el crecimiento de su patrimonio, esto 
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12. La inversión es un factor de crecimiento clave para que se realicen las labores productivas en 
mejores condiciones. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 7,3 7,3 7,3 
 De acuerdo 20 48,8 48,8 56,1 
 Totalmente de acuerdo 18 43,9 43,9 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 























De la encuesta realizada, se tiene como resultado que la mayor parte de los encuestados 
están de acuerdo y totalmente de acuerdo al afirmar que la inversión es un factor clave de 
crecimiento para que se realicen las labores productivas en mejores condiciones, ya que consideran 
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13. El uso de la tecnología es un factor importante para el crecimiento económico y el cuidado del medio 
ambiente. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 1  2,4 2,4 2,4 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2  4,9 4,9 7,3 
 De acuerdo 25 61,0 61,0 68,3 
 Totalmente de acuerdo 13 31,7 31,7 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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De la encuesta aplicada, se logró identificar que la mayor parte de los encuestados se 
encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo al considerar que el uso de la tecnología es un factor 
importante para el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente, ya que consideran que 
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14. Se deben establecer estándares ecológicos al proceso productivo de las empresas. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 22,0 22,0 22,0 
 De acuerdo 20 48,8 48,8 70,7 
 Totalmente de acuerdo 12 29,3 29,3 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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De la encuesta aplicada se obtuvo como resultado, que el 48.8% del total de encuestados 
están de acuerdo al considerar que se deben de establecer estándares ecológicos al proceso 
productivo de las empresas, ya que aseguran que de esta forma se garantiza el compromiso de la 
empresa con respecto a la reducción de los efectos contaminantes. Por otro lado, el 22% de los 
encuestados no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la premisa, ya que la planificación de 
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15. El manejo de residuos en una empresa se debe de ceñir a las normas ambientales que estable el 









Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 17,1 17,1 17,1 
 De acuerdo 18 43,9 43,9 61,0 
 Totalmente de acuerdo 16 39,0 39,0 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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De la encuesta realizada a los trabajadores de las empresas industriales del distrito de 
Puente Piedra se obtuvo como resultado que la mayor parte de los encuestados se encuentran de 
acuerdo y totalmente de acuerdo al considerar que el manejo de residuos en una empresa se debe 
de ceñir a las normas ambientales que establece el Ministerio del Ambiente, esto al considerarlo 
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16. El manejo de residuos en una empresa se debe de realizar siguiendo una gestión que recoja, 
transporte, recicle o elimine según corresponda los desechos que hay en una empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 12,2 12,2 12,2 
 De acuerdo 23 56,1 56,1 68,3 
 Totalmente de acuerdo 13 31,7 31,7 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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De la encuesta realizada, se tiene como resultado que el 56.1% de los encuestados, están 
de acuerdo al confirmar que el manejo de residuos en una empresa debe de realizar siguiendo una 
gestión que recoja, transporte, recicle o elimine según corresponda los desechos que hay en una 
empresa, ya que se considera que no todas las empresas industriales tienen los mismos residuos y 
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17. Para impactar positivamente en la calidad de vida de la población las empresas deben de ejercer 
responsabilidad sobre el cuidado del medio ambiente. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1  2,4 2,4 2,4 
 
De acuerdo 24 58,5 58,5 61,0 
 Totalmente de acuerdo 16 39,0 39,0 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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De la encuesta realizada, se tiene como resultado que casi la totalidad de los encuestados de 
acuerdo a la tabla N° 17 consideran que para impactar positivamente en la calidad de vida de la 
población las empresas deben de ejercer responsabilidad social sobre el cuidado del medio 
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18. Para mejorar la calidad de vida y el bienestar social de la población se deben de reducir los 
impactos negativos de las empresas en el medio ambiente. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4,9 4,9 4,9 
 De acuerdo 21 51,2 51,2 56,1 
 Totalmente de acuerdo 18 43,9 43,9 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a lo observado en el grafico N° 18, se puede observar que la mayoría de los 
encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo al afirmar que para mejorar la calidad de 
vida y bienestar social de la población se deben de reducir los impactos negativos de las empresas 
en el medio ambiente, como alternativa de solución las empresas pueden mejorar su proceso 
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19. La salud es un factor importante. Relaciona las amenazas del cambio climático con el medio 
ambiente y su impacto en el bienestar social de la población. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2  4,9 4,9 4,9 
 De acuerdo 26 63,4 63,4 68,3 
 Totalmente de acuerdo 13 31,7 31,7 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a lo observado en el grafico N° 19, se tiene como resultado que el 63.4% del 
total de los encuestados se encuentra de acuerdo al afirmar que la salud es un factor importante ya 
que relaciona las amenazas del cambio climático con el medio ambiente y su impacto en el bienestar 
social de la población. Por ello es importante priorizar la conciencia social de las empresas, pues 
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20. Al reducir los gases contaminantes del proceso productivo de una empresa se generara un impacto 
positivo en la salud de la población. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 12,2 12,2 12,2 
 De acuerdo 20 48,8 48,8 61,0 
 Totalmente de acuerdo 16 39,0 39,0 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Tabla 28. 
Interpretación: 
 
De la encuesta realizada al personal de las empresas industriales del distrito de Puente 
Piedra, se tiene como resultado que el 48.8% de los encuestados se encuentran de acuerdo al afirmar 
que al reducir los gases contaminantes del proceso productivo de las empresas se genera impacto 
positivo en la salud de la población, esto considerando que la contaminación que generan las 









Tabla N° 4. Correlación de Spearman Contabilidad Ambiental y Desarrollo Sostenible 
  Correlaciones   









  Sig. (bilateral) . ,000 






  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 41 41 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




Tabla N° 5. Correlación de Spearman Contabilidad Ambiental y Crecimiento Económico 
  Correlaciones   









  Sig. (bilateral) . ,000 






  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 41 41 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 
Anexo 24: 
Tabla N° 6. Correlación de Spearman Contabilidad Ambiental y Cuidado del medio 
ambiente. 
  Correlaciones   











  Sig. (bilateral) . ,000 






  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 41 41 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 
Anexo 25: 
Tabla N° 7. Correlación de Spearman Contabilidad Ambiental y Bienestar Social 
  Correlaciones   









  Sig. (bilateral) . ,000 






  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 41 41 




CUESTIONARIO PARA MEDIR EL IMPACTO DE LA CONTABILIDAD AMBIENTAL 
EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA EMPRESA FABRIREX SAC, ANCON 2018. 
Preguntas Generales 
Profesión u oficación: 
Sexo: Edad: 
Generalidades: 
La presente encuesta es anónima por lo que no es necesario colocar nombre. 
 
Los entrevistados son mayores de edad y responderán según su criterio y observando la situación 
actual en la que se encuentra. 




5 Totalmente de acuerdo  
4 Casi de acuerdo  
3 De acuerdo  
2 Casi en desacuerdo  
1 Totalmente en desacuerdo  
 
N° DIMENCIONES/ ÍTEMS 1 2 3 4 5 




Los tributos son una medida de acción que el Estado debería de ejecutar 



















Los tributos están compuestos por impuestos, tasas y contribuciones que la 
ley establece, en consecuencia, consideras se deberían establecer dichos 































Los contribuyentes son personas naturales o jurídicas inscritas en el 
Registro Único de Contribuyentes (RUC), en consecuencia, en tal sentido 



























INFORMACIÓN FINANCIERA  
5 
la presentación razonable de los EEFF se deberá de realizar según los 
















La presentación de la información financiera es razonable cuando esta 
representa de forma relevante las transacciones, sucesos y operaciones de 
























Los EEFF deberán de contener información relevante para satisfacer las 


























La reducción de impactos negativos en el proceso productivo de las 
empresas industriales conlleva a la buena salud humana, preservación de la 
























Las empresas deben de establecer un plan de acción institucional para la 
reducción de los impactos negativos del proceso productivo de las 
























Se da mayor valor al producto o servicio reduciendo el consumo de 


















Las empresas pueden aumentar el valor de sus productos o servicios 

















CRECIMIENTO ECONÓMICO  
13 Las empresas deberían de incrementar su patrimonio sin perjudicar el 














La reducción de los costos o gastos ambientales dentro de una empresa 

















15 La inversión es un factor de crecimiento clave para que los trabajadores 



















El uso de la tecnología es un factor importante para el crecimiento 
















CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE  
 
17 
Se deben emplear estándares ecológicos en la fabricación de un bien o 





















El manejo de residuos en una empresa se debe de ceñir a las normas o 
estándares ambientales que estable el MINAN clasificando los desechos 


















El manejo de residuos en una empresa debe de realizar siguiendo una 
gestión que `recoja, transporte, recicle o elimine según corresponda los 





















BIENESTAR SOCIAL  
 
21 
Para impactar positivamente en la calidad de vida de la población es 
























Para mejorar la calidad de vida y el bienestar social de la población es 




















La salud es un factor importante para el desarrollo sostenible que relaciona 
las amenazas del cambio climático con el medio ambiente y su impacto en 
























La reducción de los gases contaminantes por parte del proceso productivo 












































Anexo 27: Validez de los Instrumentos 
 
        
 
Para mejorar la calidad de vida y el bienestar social dela 
poblaciones importante que se reduzcan los impactos 
negativos de las empresas en el medio ambiente. 
      
 
La salud es un factor importante para el desarrollo sostenible 
que relaciona las amenazas del cambio climático con el 
medioambiente y su impacto en el bienestar social 
de la población. 
      
 La reducción de los gases contaminantes por parte del 
proceso productivo de una empresa generara un 
impacto positivo en la salud de la población. 
      
Observaciones (precisar si hay suficiencia):    
 




’Pertinencia: El ítem  corresponde  al  concepto teórico 
formulado. 
’Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo. 
’Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el  enunciado del 
ítem, es conciso, exacto y directo. 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 
planteados son suficientes para medir la dimensión. 
 













 empresa.        
 DIMENSIÓN 6 Si No Si No Si No  
6 BIENESTAR SOCIAL        
a 
La responsabilidad que ejerzan las empresas con respecto al 
medio ambiente impactara positivamente en la calidad de 
vida del sector o la población que los rodea. 
       
 
b La reducción de los impactos negativos en el medio ambiente 
contribuye a la mejora de la calidad de vida y al bienestar 
social. 
       
 
La salud es un factor importante para el desarrollo sostenible 
que relaciona las amenazas del cambio climático con el medio 
ambiente y su impacto en el bienestar social de la población. 
       
d 
La reducción de los gases contaminantes por parte del 
proceso productivo de una empresa generara un impacto 
positivo en la salud de la población. 
       
 
Observaciones   (precisar   si hay suficiencia):    
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ ] Aplicable despu4s de corregir  [  ] No aplicable [ ] 
 
Apellidos   y nombres  del juez validador:  • “‘ z   •• c • 6 D•m  a     
 
Especialidad del validador: 
 
 
’Pertinencia: El ítem  corresponde  al  concepto teórico 
formulado. 
’Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo. 
’Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el  enunciado 
del ítem, es conciso, exacto y directo. 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 
planteados son suficientes para medir la dimensión. 
 
 




Firma del Experto Informante. 
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Observaciones (precisar si hay suficiencia): 




























Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ Aplicable despu8s de corregir [  ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del Juez validador: 
Especialidad del validador:  • 
 
’Pertinencia: El ítem  corresponde  al  concepto teórico formulado . 
’Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 
’Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el  enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo . 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión . 
 
 empresa.        
 DIMENSIÓN 6 Si No Si No SI NO  
6 BIENESTAR SOCIAL        
 
La responsabilidad que ejerzan las empresas con respecto al 
medio ambiente impactara positivamente en la calidad de 
vida del sector o la población que los rodea. 
       
 
La reducción de los impactos negativos en el medio ambiente 
contribuye a la mejora de la calidad de vida y al bienestar 
social. 
       
 
La salud es un factor importante para el desarrollo sostenible 
que relaciona las amenazas del cambio climático con el medio 
ambiente y su impacto en el bienestar social de la 
población. 
       
 
La reducción de los gases contaminantes por parte del 
proceso productivo de una empresa generara un impacto 
positivo en la salud de la población. 







MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
"CONTABILIDAD AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, 2018" 
 






















- Necesidad de 
Información 
- Reducción de 
Impactos Negativos 
- Valor del producto 
o servicio 
1. Tipo de Estudio 
 
 
El tipo de estudio es aplicativo 
por que el trabajo se desarrolla 
en base a estudios existentes. 
2. Diseño del Estudio 
El tipo de diseño a realizar es no 
experimental, debido a que 
ninguna de las variables será 
manipulada 
POBLACION 
3. Tipo de Muestra: 
Se utilizara el muestreo 
probabilístico, en donde todos 
los elementos de esta tienen 
posibilidad de ser elegidos. 
4.  Tamaño de muestra: 
Estará conformada por 
30 trabajadores. 
 
5. Técnicas e 
Instrumentos Variable 1: 
Contabilidad Ambiental 
Técnica: La técnica a utilizar 
será la encuesta. 
Instrumento: EL instrumento a 




Técnica: La técnica a utilizar 
será la encuesta. 
Instrumento: EL instrumento a 
utilizar será el cuestionario. 
 
 
¿Cómo impacta la 
Contabilidad ambiental 
en el desarrollo 
sostenible de las 
empresas industriales 
ubicadas en el distrito 
de Puente Piedra, 2018? 
 
Determinar el impacto 
que existe entre la 
contabilidad ambiental y 
el Desarrollo sostenible 
de las empresas 
industriales ubicadas en 
el distrito de Puente 
Piedra, 2018? 
 
Existe impacto entre la 
Contabilidad ambiental 
y el Desarrollo 
sostenible en las 
empresas industriales 
ubicadas en el distrito 




¿Cómo impacta la 
Contabilidad ambiental 
en el Crecimiento 
económico de las 
empresas industriales 




Existe impacto entre 
la Contabilidad 
ambiental y el 
Crecimiento 
económico en las 
empresas industriales 
ubicadas  en el distrito 
de Puente Piedra, 2018 





















- Calidad de vida 
- Salud 
- Reducción de 
gases 
contaminantes 
¿Cómo impacta la 
Contabilidad ambiental en 
el Cuidado del medio 
ambiente de las 
empresas industriales 
ubicadas en el distrito de 
Puente Piedra,2018? 
Determinar el impacto 
que existe entre la 
contabilidad ambiental 
y el Cuidado del medio 
ambiente de las 
Empresas industriales 
ubicadas en el distrito de 
Puente Piedra, 2018? 
Existe impacto entre la 
Contabilidad ambiental y 
el Cuidado del medio 
ambiente en las 
empresas industriales 
ubicadas  en el distrito 
de Puente Piedra, 
2018? 
ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO 
 
¿Cómo impacta la 
Contabilidad ambiental en 
el Bienestar Social de 
las empresas  
industriales ubicadas en 
el distrito de Puente 
Piedra, 2018? 
Determinar el impacto 
que existe entre la 
contabilidad ambiental y 
el Bienestar Social en 
las empresas 
industriales ubicadas en 
el distrito de 
Puente Piedra, 2018? 
Existe impacto entre la 
Contabilidad ambiental 
y el Bienestar Social 
en las empresas 
industriales ubicadas 







PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTEIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 
ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO 
Determinar el impacto 
que existe entre la 
contabilidad ambiental y 
el Crecimiento 
económico de las 
empresas industriales 
ubicadas en el distrito de 
Puente Piedra, 2018? 
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Anexo 32: Carta de Contestación municipal. 
 
 
 
 
